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摘要 
I 
摘要 
随着信息技术的快速发展，电子政务的发展也取得可喜的成绩，信息化建设
使法律援助工作提高了工作效率，提供了良好的法律援助服务，同时也取得良好
的社会效果。党的十八届四中全会上对全面推进依法治国作出了全面部署，对完
善法律援助制度提出了明确要求，法律援助工作在今后一个时期要紧紧围绕我国
的经济社会发展的实际需求，为更多的弱势群体提供平等的法律服务机会，最大
限度的保障公民的基本权利开展工作。 
本文主要介绍了法律援助案件管理信息系统的基本功能、设计思路及核心模
块的实现。本系统采用 UML 建模标准，按照 B/S 架构建设信息系统，数据库采
用 MySQL，本系统设计完成后将具有功能模块：系统安全管理模块、电子档案
管理模块、案件项目进度管理模块、统计分析管理模块、分类信息管理模块。 
    本系统的实现与应用将推动我区基层法律援助机构在日常工作中实现办公
自动化、传输网络化和管理科学化，并为领导提供决策支持的重要依据。 
关键词：法律援助；B/S 架构；管理信息系统 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of information technology, the development of 
E-government has made gratifying achievements. The information construction 
improved the legal aid work  efficiency and provided a good legal aid services, but 
also achieved good social effects. on the fourth session of the eighteen Chinese 
Communist Party comprehensively promoting rule by Law has made the overall 
deployment ,on which shows the basic demands of improving the legal aid system. 
Legal aid work must be carried out in centering on the actual needs of our country's 
economic and social development in the next period, providing equal legal services 
for more vulnerable groups, protecting the basic rights of citizens in maximum. 
This thesis mainly introduces the basic function, design idea and core module 
function of the legal aid case management information system. The system uses UML 
modeling standard, according to the B/S architecture, the database uses MySQL, This 
system designed will have the following function modules: system security 
management module, electronic file management module, case project schedule 
management module, statistical analysis management module and classification 
information management module. 
The implementation and application of this system will promote the development 
of the basic legal aid agencies in our district in the daily work of the office automation, 
transmission network and scientific management, and provide the important way of 
decision-making support for the leadership. 
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第一章  绪论 
1.1研究背景及意义 
上个世纪的 50 年代以来,电子计算机、空间技术、原子能、分子生物学、遗
传工程和微电子技术等领域均取得了非常显著的突破,标志着一场重大科技革命
的到来，此次科技革命被称为第三次科技革命；电子计算机的迅速发展和广泛运
用在这次科技革命中具有开辟新时代的重要意义，它开辟了一个新的时代——信
息时代，随着信息技术的快速发展，电子政务的发展也取得可喜的成绩[1]。上世
纪八十年代我国的电子政务开始起步，电子政务发展到今天，新型政府管理模式
已逐步形成，现在政府正在使用着先进的 IT 技术为社会提供优质高效的服务[2]。 
法律援助也称作为法律救助，起源于 15世纪的 The United Kingdom，在欧
洲、美洲等国家已经采用了很长的时间，是全球上很多主权国家现在都在采用的
一种司法救济制度，是对社会上经济困难等群众提供法律帮助手段保障他们的基
本权利的一项保障制度。法律援助体现了社会正义和司法公正，通过这项国家行
为充分有效的保障经济困难等群众作为公民的基本权利，是现代文明国家的司法
体系中不可或缺的部分。我国于 1994 年开始施行法律援助制度，二十年弹指一
挥间，法律援助制度在我国这个具有中国特色的社会主义国家里发展迅猛[3]。
2002 年中央办公厅、国务院办公厅转发了《国家信息化领导小组关于我国电子
政务建设指导意见》，提出我国信息化建设的重中之重就是电子政务的建设，特
别是要加强使信息资源开发提速的业务系统建设[2]。在国家系列关于信息化建设
的政策文件相继出台的情况下，法律援助信息化建设的需求也搬上了日程表。信
息化建设使法律援助工作的工作效率能得到提高，也能更好的为当事人提供了法
律援助服务，同时还能取得良好的社会效果。 
    党的十八届四中全会上对“全面推进依法治国”作出了全面部署，对“完善
法律援助制度”提出了明确要求，法律援助工作在今后一个时期要紧紧围绕我国
的经济社会发展的最基础最真实的需求，为更多的弱势群体提供平等的法律服务
机会，最大限度的围绕保障公民的基本权利开展工作。为了进一步提高法律援助
工作效率，提高法律援助机构工作管理水平，深入推进法律援助信息化建设，构
建法律援助互动平台，大力发展法律援助案件管理信息系统的实际应用，有利于
改变过去的法律援助案件管理工作中主要依靠人工处理，处理过程速度慢，量小，
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一个人在工作，另一个人完全插不上手，经常使得工作断档的情形[4,5]。在当前
科技日新月异和人员流动性日益加大的趋势下，要想加强对案件的管理，实现为
弱势群体提供高效优质的服务，就必须充分利用好有限的时间和资源创造出最大
的价值。由于现代信息技术飞速发展，使我们的日常工作模式发生了非常大的变
化，探索、研究并构建适宜于我们日常工作的信息管理系统将是推动我们基层法
律援助机构实现办公自动化、传输网络化和管理科学化，并为领导提供决策支持
的重要方式[6,7]。法律援助案件管理信息系统中信息的及时输入，数据得到有效
保存，能确保援助档案资料及时完整。在案件办理的过程中能全程监督律师、法
律服务工作者的工作情况，能确保援助案件群众的满意度，提高为援助对象服务
的效率，减少受援群众的等待时间，逐步实现法律援助工作的标准化、规范化和
现代化。 
1.2研究现状 
    我国法律援助信息化在这些年中取得了重要进展，但法律援助工作的信息化
水平总体跟国家信息化发展步伐存在一定差距，不太能适应当前社会电子政务发
展的需要，问题仍很突出。在日常的法律援助工作中，计算机已经普遍使用了，
但是法律援助网站及网上信息发布、社会服务功能等均未得到应用。司法部开发
了法律援助信息管理系统软件，信息化管理已初见成效，但是基层法律援助机构
作为法律援助工作具体的执行机构，法律援助工作的最前沿，既要负责法律援助
案件解答、受理、审查、审批和安排办理，又要对办案人员（律师、法律服务工
作者等）的工作开展情况进行监督，工作中涉及大量的信息。基层法律援助机构
在管理系统的实际运用中，由于基层法律援助的工作人员运用信息系统的操作水
平较低，现多为手工记录、处理，再通过人工录入的方式，把原来用传统纸制方
式保存的部分信息通过计算机进行存储，这样增加了许多的工作量。“司法部法
律援助信息管理系统”运用起来存在着地区、层级间应用普及水平不平衡，如何
运用高科技的方法将这些信息进行合理的收集整理，并发挥作用，提高法律援助
工作的水平和发展速度，还有许多的工作要做[8]。 
1.3本文研究内容 
针对现阶段基层法律援助机构在法律援助案件处理过程中所存在的一些问
题，结合我国当前高度重视法治，正在不断寻找不足，努力完善各项法律的相关
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制度的大好形势下，构建一个基于互联网的法律援助案件管理信息系统，将法律
援助案件过程纳入统一的信息平台，利用网络实现案件办理，由于法律援助站点
工作人员的文化程度及计算机应用水平等方面的问题，系统要具有适用、简便、
高效、易于维护的特点。 
本文所做的工作如下： 
1.收集整理法律援助案件的流程。
2.查询资料了解设计系统要使用的开发工具，掌握、比较各工具的使用方法。 
3.按照软件工程理论进行需求分析、系统设计等。
4.实现网络化法律援助案件管理的主要功能模块。
1.4论文的结构安排 
本文的组织结构安排如下： 
第一章绪论，概述法律援助案件管理信息系统的研究背景及意义，对本文研
究内容和结构进行了简要的叙述。 
第二章需求分析，该部分通过在日常工作中的摸索，对法律援助案件管理信
息系统的项目概况、业务需求、功能需求、非功能需求进行了介绍。 
第三章系统设计，本章主要从系统设计的原则及目标、系统架构设计、系统
功能模块设计、流程设计、安全性设计、数据库设计等方面对系统集成进行了叙
述。 
第四章系统实现与测试，从硬件环境和软件环境两个方面介绍系统的实现环
境及主要功能的模块的实现，同时对系统测试做了简单说明。 
第五章总结与展望，根据近段时期内工作开展情况，对全文进行了总结，提
出下一步研究方向，以便基层工作人员的使用进行了简单叙述。 
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第二章 需求分析 
    需求分析就是观察和掌握用户的需要是什么，它是建立在软件开发项目可行
性分析的基础上进行的精细化分析所有的可能及其解决方案。它是在描述阶段对
软件内涵、意义做出的简明扼要同时符合事实和标准的最后一步，是在目标系统
上提出完好、正确、清楚、周密的需求。需求分析阶段,是让用户和开发人员明
确是一个什么样的系统，准确的、完整的和标准化的需求是软件开发成功的最关
紧要的部分。本章主要介绍了法律援助案件管理信息系统项目概况、业务需求、
功能性需求、非功能性需求。  
2.1项目概况 
法律援助案件管理信息系统用户对象为基层司法行政机关的主要领导、分管
法律援助工作领导、法律援助机构工作人员、法律援助工作站工作人员、法律援
助联系点工作人员等。本系统提供法律援助案件咨询解答管理、案件受理登记管
理、案件办理管理（含审查当事人是否属符合法律援助条件、决定是否为当事人
提供法律援助、指派办案机构及人员办理、案件办理人员提供案件办理资料结
案）、统计查询管理、系统管理。它可全面有效及时收集各项信息数据，加快信
息的纵横向收集利用，为领导及时进行管理提供决策，为法律援助机构的管理及
工作人员能把握时机、抓紧时间的掌握各项工作开展的状况，提供现代化技术支
持，提高业务管理的时效和信息管理的真实可信度，根据我区法律援助工作的现
实，改变管理方式上的现状，从根本上使我区的法律援助管理更加标准、规范、
现代。 
从实际情况出发，该系统的应具备如下的特点[9,10,11]： 
1.开放性：技术、设备要具有开放性，便于在日常的工作中该系统能适应不
同环境的需要。 
    2.实用性：考虑到法律援助工作人员知识结构等情况，该系统要能在他们现
有使用的设备上使用，简便易学好上手。 
3.安全、可靠、保密性：鉴于法律援助工作的性质，法律援助信息系统应具
备安全、可靠和保密等特点，整个信息系统的建设要防止入侵破坏，防止信息内
容泄密，提供全面的安全保护措施，且该系统的结构要能长期保证稳定、可靠运
行。 
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    4.扩展性：该系统应具有很大的灵活性，可以在今后的业务、应用需要中随
时适用发展。 
5.经济性：考虑到基层司法行政机关的经济情况，建设这个系统的功能要满
足应用的情况，要节约经费，在有限的经费内做出适用的系统。 
2.2系统业务需求 
目前我国基层法律援助机构即具体实施法律援助的机构，首先要负责法律援
助案件解答、受理、审查、审批和指派具体办案机构或人员办理，同时还要负责
监督管理法律援助案件的办理质量，法律援助案件管理信息系统是把申请人的各
项信息、经济状况、申请事由、受理审查情况、办结案情况等进行管理[6]。法律
援助案件管理系统启动后，首先进入登陆界面，按照不同用户性质、级别进行登
陆，通过系统的权限判断，注册用户可以进行相应功能的操作和查看。 
2.2.1系统业务流程 
法律援助案件管理信息系统主要根据法律援助案件业务工作流程，确定了系
统业务流程，相关人员进行受理、登记、审查、审批、指派、办结，参见图 2.1。 
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解答来访来电咨询
转入法律援助申请 结束
对案件进行判断是否符合法律援助条件
不符合条件 符合条件  
结束 案件审查
案件审批
案件指派
办案完成结案
 
图 2.1系统业务流程图 
 
2.2.2系统功能模块需求规定 
1.咨询登记需求规定： 
咨询登记要尽可能详细的了解咨询人的信息，为后续的案件办理提供详细的
资料信息，参见表 2.1。 
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表 2.1咨询登记需求规定表 
输入项 
1. 咨询人信息：姓名、性别、出生时间、年龄、国籍、民族、文
化程度、婚姻状况、健康状况、证件类型、证件号码、同来人
数、邮政编码、联系电话、电子邮箱、职业、所在地区、住址、
工作单位、身份类别。 
2. 咨询事项信息：咨询事项类型、接待日期、处理方式、接待人
及所在单位、咨询电话、答复意见。 
输出项 提示保存和直接转法律援助申请，打印表格。 
功能要求 
该功能对法律援助中心、站点工作人员开放，系统其他角色不能进
行该项操作，录入人员的操作记录如地址、时间等信息要被系统记
录记载入日志，为简化输入的工作，上述信息中部分不重要的可以
不进行录入，尽可能的方便录入工作人员。 
 
2.案件登记及办理需求规定： 
案件登记及办理分为申请类案件和指定类案件，申请类案件登记信息包括申 
请人信息、申请事项信息、家庭经济信息；指定类案件包括受援人信息、申请事
项信息、受理审查等，参见表 2.2。 
 
表 2.2案件登记及办理需求规定表 
输入项 
1.申请案件登记及办理： 
（1）申请人信息：姓名、性别、出生日期、民族、国籍、文化程
度、婚姻状况、证件类型、证件号码、健康状况、邮政编码、户籍
地、户籍地址、经常居住地址、住所地址、职业、工作单位或雇主、
联系电话、身份类别等。 
（2）申请事项信息：受理时间、案件来源、事项类型、法律状态、
法律地位、案由、案件概要、申请理由、咨询内容、期望办理律师。 
（3）家庭经济信息：家庭财产状况、家庭收支状况、家庭成员状
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